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図３ 運動負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) 負荷時SPECT (い
ずれも 上段：SSPAC法による解析 下段：FBP法による解析) 
(a) 短軸像  (b) 長軸矢状断像 
 
  
図４ 運動負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) 局座標表示 








(a) 短軸像  (b) 長軸矢状断像 
 
  
図６ 薬物負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) 負荷時SPECT 
(いずれも 上段：SSPAC法 下段：FBP法) 
(a) 短軸像  (b) 長軸矢状断像 
 
  
図７ 運動負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) 局座標表示 
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図９ 運動負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) (いずれも 上段：負荷時、下段：安静時) 
(a) 短軸像  (b) 長軸矢状断像 
  
図10 運動負荷心筋シンチグラフィ(Tc-99m製剤) 負荷時SPECT 
(いずれも 上段：SSPAC法、下段：FBP法) 
(a) 長軸矢状断像  (b) 短軸像 
 
